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Cotidiano dos "silêncios": momentos de plantio em agricultura familiar 
Daily lifeof "silences": momentsofplanting in familyagriculture 
Daniel S Fernandes 
Sinopse:Este vídeo mostra o cotidiano de uma família no trabalho agrícola e sua interação doméstica 
pelos “silêncios”. Em um dia do mês de novembro de 2016, a partir da lógica da agricultura familiar. O 
vídeo utiliza como campo os espaços da família Souza, momentos da mãe,dos filhos, do pai e dos 
primos. Situados na Vila de Areia Branca, município de Santa Izabel do Pará/Pará. Foi utilizada para a 
captura das imagens uma máquina SONY, modelo DSC - H50. 
Synopsis:Thisvideo shows thedailylifeof a family in agriculturalworkandon a dayofthemonthofNovember 
2016, basedonthelogicoffamilyfarming. The video uses as spacesthespacesofthe Souza family, 
momentsofthemother, thechildren, thefatherandthecousins. Located in thevillageof Areia Branca, 
municipalityof Santa Izabel do Pará / Pará. A SONY camera, model DSC - H50, wasusedto capture 
theimages. 
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